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d . 溶液量 の 影 響
図 - 4 は一定濃度， 一定初圧， 一定泡沫管 に お け
る 液量， 圧力差 と 起泡性 の 関係、 で あ る 0 ， 同 一圧力差
に お い て 液量が増加すれば高 さ が増す。 自 己蒸発に
お い て 発生す る 蒸気量の理論式か ら 液量が増加すれ
ば発生蒸気が増 し も し 蒸気量が起泡性 に 関係す る も
の と す れ ば 図 も 同様 な 関係 が認 め ら れ る 。 然 し 本実
験 に お い て は 発生蒸気量の 理 論 的 量 と 起泡性 は一定
図- 4 The fr叫hing-power under the several 値 を 示 さ な かっ た 。
soJution quantities. 以上 の 各項 の 結果 を 総括す る と 自 己 蒸 発 に お け る
起泡性 の 問 題 は現段階 で は 一定 の 法 則 性 を 附与す る ま で に 至っ て い な い 。 他 に 影響す べ き 因 子 の 探
及や溶 液 の 性 質 を よ り 詳細に調 べ る べ き で あ ろ う 。 ま た圧力変化 の 際 の 減圧速度 即 ち 排気速度 が 起
泡性 に 著 し く 影響 し 終圧 ま で の 減圧速度 の 大 な る 時 と 小 な る 時 で は 起泡性が可成 り 異 な る も の で 特
に 高圧力差 の 実 験値 の パ ラ ッ キ が 甚 だ し かっ た 。 こ の 事 は 装 置 の 改善 と 大容量の 真 空 ポ ン プ の 使 用
を 必要 と す る 。 (本実験 の 真空 ポ ン プ公称30l/分〉
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な ほ 生成泡 の 大 き さ の分布状態 そ の他 に つ い て は 他 日 発表 の 予定 で あ る 。
百 結 論
自 己蒸発 に お け る サ ボ ニ ン 溶液 の 起泡性に 関 す る 因 子 の中 若干 を 見 出 し そ れ ら の 影 響 の 度 合 を 上
記 の ご と く に 調 べ た 。
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自 己蒸発 に b け る 起泡性溶液の 泡 立 ち に つ い て (第 L報)
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On the Foaming Phenomenons of Froth-making-�oIutions in the 
Self-εvaporation C3rd report) 
The Frothing-power of Gelatin �oIution. 
Nobuyuki SAKAI 
The author already r己ported about the factors affect for the frothing-power of saponin 
soIution in the self-evaporation. 
The conclusions of the experimentaI results on the frothing-power of gelatin soIution， 
the author found out that; those identical factors were also appIied for the case of gelatin 
soIution. 
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I 緒 言
前報の サ ボ ニ シ水溶液の 白 己蒸発の 実験で起泡性に影響す べ き 重要な る 因子 と し て 溶液濃度， 初
圧， 圧力差， 泡持生成管直径， 液 量 を 選 び そ れ ら が非常 に影響す る も の で あ る と し た が こ の 事 が ゼ
ラ チ シ溶液の場合に 適用 さ れ る か ど う か ま た は ど の程度 に 関係 あ る か と ゅ う こ と につ い て 同様 な 実
験 を 行 っ た 。 そ の一部を こ こ で報告す る c
E 実 験 方 湾
実験慎二使用 し た 装 置 並 び に 実験方法 は 前報 と 全 く 同様で あ る の で そ の 概 略 は 省略す る o
E 実 験 結 果
使用 し た ゼ ラ チ ン は 市 販 の 談黄色板状 ゼ ラ チ ン で あ り そ の 製法等 は 不 明 で あ る が 物理化学的性質
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図- 1 The relation betw関n the original pressure 
and the boling point. 
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図- 4 The relation betwen th白 solution cQncentration 
and th� viscostiy. 
の一部を測定 し た の で そ の 値 を 図ー 1 '""図 - 4 に示す。
図 ー 1 は 各濃度 の 溶 液 を 種 々 の圧力下 で 沸騰せ し め た
る 時 の 沸点を 示す 併 の で あ る 。 測定 は 泡 沫管 中 の 液 に
-・ーー明ーーーー吋"
図- 3 τbe ralation between ぬe soluti佃
temperature and the 6urface 加lsion.
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挿入 さ れ た 温 度 計 の 読 み に よ っ た 。 比 較 の で は 恒為 図 数表 よ り 得 た 純水 の沸点曲線 を併記 し た 。 図
一 2 は密度 を示 し ピ ク ノ メ ー タ と ボ ー メ 比重計で測定 し た 。 図 -- 3 は 表面張力 を 示 し 毛細管法で も
と め た 。 図 - 4 は 粘性係数で あ り オ ス ト ワ ノレ ド 粘度計で測 定 し た ρ 此の 外比熱， 熱伝導度， 蒸気圧
そ の 他関係諸項が考 え ら れ た が測 定 さ れ な かっ た 。
実験 の操作条件 は 初圧， ì包沫管径， 溶液量 は 前報 と 同様 で あ る が液濃度 が具 り こ こ で は 0 . 4， O .  
6 ， 1 ， 3 ， 5 ，  7 ， 10 の 各濃度 ( % ) の も の を 用 い た 。 溶液の 起泡性が ナ ポ ニ ン溶液に 比較 し て
悪 く こ れ よ り 低濃度 の も の に お い て は 測 定 困難 で あ っ た 。
以上 の操作条 件 の 組合せ に よ り 多 く の 結果が得 ら れ た が，
れ ら の 中代表的 の も の の み を あ げ る 。
a 初圧 ， 圧力差 と 起泡性 の 関係
図 -- 5 �図- 6 は 共 に 初圧， 圧力差の影響が示 さ れ て い る 。
変化の 傾 向 が大体類似 で あ っ た の で そ
初圧 を一定 に と れ ば起泡性 は 圧力差
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図- 6 The relation between the pressure drop 
and the fr叫hing-power under the several 
original pressures. 
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図-5 The relation between the pr鎚sure drop and 
the frothing-power ':;�under the several origina1 
pressures. 
と 共 に 増加す る 。 と く に圧力差が あ る 限度 を こ す と 起泡性の 増加割合が 著 し く 大 と な る ， ま た庄 力
差 を 一定 と す れ ば初圧 の 低 い程起泡性が大 と な る 。 こ の 事 は サ ボ ニ ン の場 合 と 同様 に 真 空度が高 く
な る と 僅 かの圧力l差 に お い て も 著 し き 泡立 ち が 起 り 得 る も の で あ る こ と を 意味 し て い る 。
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図- 8 τ11e frothing-power under the several 
solution ∞ncen.仕ates.
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b . 溶液濃度 と 起泡性 の 関係
図- 7 � 図- 9 は 夫 々 溶液濃度 の 影 響 を 示す
も の で あ る 。 いづ れ!に お い て も 圧力差 の 小な る
聞 は 濃 度 の 影響 は 余 り 明瞭で は な い 。 然 し あ る
程度以上の圧力差に至っ て 次第 に そ の影響が顕
著 に な り 濃厚溶液程起泡性が大 と な る 。
C . 管径 と 起泡 性 の 関係
図-10 は 管 径 の影 響ー を 示す 。 即 ち 泡 沫生成管
の 直 径 が 小 な る に 従 い 同 一圧力差 に お け る 泡立
ち の 高 さ が大 き く な る 。 こ の 場 合 の 高 さ は ナ ポ
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ニ シ の 場 合 と 同様 に 泡沫容積 に比例 し て い な い。
d . 溶液 量 の 関係
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図- 9 The frothing-powぽ under the several 
solution concentrates. 
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図ー11 は 同一圧 力 差 に対 す る 溶液 量 の 影響 を 示 す 。 液量の 大 な る に 従 い 起泡性が増加す る o
E 結 論
以 上 の 実 験結果を ま と め る と ゼ ラ チ ン溶液を 用 い た場 合 前報サ ボ ニ シ溶液の場合 と 同様 に圧力差，
初圧， 液濃度， 泡持管径， 溶液量 の 影響 が 起泡 性 に 著 し い影響 を あ た え る 因 子ー と し て 考 え ら れ る こ
と が 確認せ ら れ た 。
